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ABSTRAK 
EVALUASI PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR (PKB) DENGAN OPERASIONAL DOOR TO DOOR PADA 
UP3AD SAMSAT KARANGANYAR 
 
 
 
YHOLA SINTIASDEVI 
NIM F3413081 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Evaluasi penagihan 
tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan operasional Door To Door 
pada UP3AD SAMSAT Karanganyar yang terdiri dari prosedur pelaksanaan Door 
To Door, pengaruh adanya program Door To Door  guna menangani tunggakan 
PKB serta cara mengatasi hambatan yang timbul dalam menangani tunggakan 
(PKB). 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk 
menganalisis prosedur pelaksanaan Door To Door, dan hambatan yang timbul 
dalam menangani tunggakan (PKB). Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. 
Hasil dari penelitian ini adalah kelebihan program Door To Door yang 
dapat mengurangi tunggakan yang ada. Hasil Door To Door pada tahun 2013 
sebesar Rp2.414.677.188,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2014 32,34% 
sebesar Rp1.595.178.138,00. Kemudian tahun 2015 mengalami kenaikan yang 
cukup signifikan 53,54% sebesar Rp5.800.019.925,00. Sedangkan kelemahan dari 
penelitian ini masih ada masalah tunggakan yang belum dapat diselesaikan antara 
lain, alamat wajib pajak tidak ditemukan dan kendaraan hilang atau kendaraan 
rusak berat. 
 Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan 
bahwa Door To Door dirasa kurang efektif untuk mengurangi tunggakan PKB 
karena jumlah tunggakan PKB mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
 
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Tunggakan Pajak, Door To Door  
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ABSTRACT 
BILLING EVALUATION OF MOTORCYCLE TAX ARREARS (PKB) 
WITH DOOR TO DOOR OPERATIONAL AT UP3AD SAMSAT 
KARANGANYAR. 
 
 
 
YHOLA SINTIASDEVI 
NIM F3413081 
 
This study aims to find out about the Billing Evaluation of Motorcycle Tax 
Arrears (PKB) with Door To Door Operational at UP3AD SAMSAT 
KARANGANYAR, consisting by the implementation procedures of Door to 
Door, the influences of Door to Door programme that aim for handle PKB Arrears 
and also procedure how to overcome the obstacles that arise in handle PKB 
arrears. 
 This study uses qualitative descriptive method to analyze the procedure of 
door to door implementation, and overcome the obstacles that arise in handle PKB 
arrears. Data collection technique by observation, interview and literature. 
 The result of this study is the advantage of the Door to Door program 
which can reduce existing arrears. Door to Door result in 2013 amounted Rp 
2.414.677.188,00 and decreased in 2014 32,34% amounted Rp 1.595.178.138,00. 
Then in 2015 get the significant increase of 53,54% amounted Rp 
5.800.019.925,00. And then the weakness of this study is still have a problem of 
arrears that can not be resolved, among others are addresses of the taxpayer can 
not be found and the vehicle is lost or heavily damaged. 
 Based on the results of this study, the writer concludes that Door to Door 
is less effective to reduce the PKB arrears because the amount of PKB arrears has 
increased every year. 
 
Keywords: Motorcycles Tax, tax Arrears, Door to Door. 
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